




























的美好生活，这是城市规 划 的 根 本 追 求，即 以 人 为 本 的 城 市 规
划。伴随着城市化的进 程，城 市 出 现 了 一 系 列 其 自 身 的 问 题，
即城市出现了大量的风险，“以人为本”的规划理念是否适合当
今的社会发展发人深思，或 则 我 们 都 误 解 了 它 的 含 义，城 市 虽















理念。其城市规划思想 本 身 便 蕴 含 着 丰 富 的 人 本 因 素。被 称
为西方近代主义规划大 师 的 霍 华 德、盖 迪 斯 和 芒 福 德 等 人，将
城市规划、城市建设与社 会 改 革 联 系 起 来，把 关 心 人 作 为 城 市
规划与建设的 指 导 思 想［１］。１９３３年，现 代 建 筑 国 际 会 议 通 过
了世界第一 个 城 市 规 划 方 面 的 纲 要 性 文 件———《雅 典 宪 章》。
它突破了把城市规划作为 一 种 纯 粹 建 筑 学 的 形 式 主 义 设 计 思
想的局限，将城市机械的分为居住、工作、交通、游憩四个区域。
它的主导思想是把城市 和 城 市 的 建 筑 分 成 若 干 组 成 部 分。它
认为城市规划的目的是综合四项基本的社会功能———生活、工
作、休憩和交通，而规划就 是 为 了 解 决 它 们 之 间 的 相 互 关 系 和
发展。这就引出了城市划分为各种分区或组成部分的做法，于
是为了追求分区清楚却 牺 牲 了 城 市 的 有 机 构 成。这 一 错 误 的
后果在许多新城市中都 可 看 到。这 些 新 城 市 没 有 考 虑 到 城 市
居民人与人之间的关系，结 果 使 城 市 生 活 患 了 贫 血 症，在 那 些
城市里建筑物成了孤立 的 单 元，否 认 了 人 类 活 动 要 求 流 动 的、
连续的空间这一事实。但 尤 其 可 贵 的 是 在 规 划 理 念 上 认 识 到




础上发展起来的《马丘比丘 宪 章》首 先 强 调 了 人 与 人 之 间 的 相
互关系对于城市和城市规划的重要性，并将理解和贯彻这一关
系视为城市规划的基本任务。《马丘比丘宪章》摒弃了《雅典宪
章》机械主义和物质空间 决 定 论 的 思 想 基 石，宣 扬 社 会 文 化 论
的基本思想。社会文化论认为，物质空间只是影响城市生活的







２０１２年０９期 总第１７１期 倪波涛·重新解读“以人为本”的城市规划理念 ·９　·
人民要求相适应的城市服务设施和城市形态”。从人的需要和
人之间的相互作用关系出 发。可 以 这 么 认 为“以 人 为 本”的 城















人类为追求自身居住生活 不 断 美 好 的 同 时 是 否 也 要 关 注 一 些
在城市中的非人类因素。
２．２　“以人为本”的风险社会
在城市设计和物质 形 态 中，可 以 从 两 个 不 同 的 角 度 理 解
建成环境中的风险：第一 个 涉 及 生 态，这 里 风 险 指 的 是 灾 难 性
事件以及其对地域的影 响，第 二 个 观 点 涉 及 社 会 排 斥、社 会 边
缘性和安全的丧失。近 年 来 频 繁 的 地 震、火 山 爆 发，冰 川 融 化
可以认为是风险社会的生态领域，当人们认为建造核电站能够
为人们提供更好的服务的 同 时 是 否 考 虑 到 其 背 后 蕴 藏 着 破 坏
性风险，无可抵御的。当 一 个 重 大 的 基 础 性 设 施 经 过 规 划、选
址、方案、最后实施，是否只考虑过这一重大项目的建成将带动
本地ＧＤＰ的增长，将会提供更多人的就业岗位，将为为人们创
造巨大的财富，但是它是 否 会 对 生 态 造 成 影 响，有 多 少 物 种 将
面临灭绝。当城市的土地面临困境的时候，围海造陆由此诞生
了，一栋栋的高楼拔地而起，你是否想过一时的追求人们的“幸
福”生活又将会有多少不 确 定 的 因 素 蕴 含 在 城 市 中，城 市 会 因
此又多了一份不确定的因素。近年来的许多场战争，究其原因
无非是为了拥有石油，作 为 不 可 再 生 的 能 源，伴 随 的 产 能 的 不
断减少，石油价格不断上 涨，但 是 人 们 的 出 行 方 式 不 会 因 此 而
改变的，小汽车的拥有量 依 然 不 断 的 在 上 涨 趋 势 中，当 然 尾 气
的排放量也是越来越多，由 此 引 发 了 一 系 列 的 全 球 性 问 题：气
候变暖，海平面升高，物 种 不 断 减 少。而 这 一 切 在 人 们 看 来 没
什么了不起，人们认为自己 生 活 过 得 更 好 了，“以 人 为 本”的 理
念深入人心。而他们不知道在这背后蕴藏这巨大的社会风险，
一旦风险不可控制，那人们将面临灾难。第二个观点涉及到的
社会排斥问题正随着以 人 为 本 的 思 想 逐 渐 被 放 大 出 来。城 市
是人与人组成的共同体，当 你 在 规 划、策 划 着 将 某 地 片 区 打 造
成怎样的一个精品社会，高 端 住 宅 区 的 时 候，或 许 你 的 出 发 点
是对的———“以人为本”的规划思想，希望通过建设没好的社区
为人们提供优越的城市生活场所，但你是否意识到了又有多少
人买得起你规划的房子，又 有 多 少 人 被 你 的 规 划 排 斥 在 外，这
无疑中形成了城市生活 中 的 人 与 人 之 间 的 互 相 排 斥。为 什 么
不在决策的时候考虑众多因素呢，评价一个方案的好坏优劣并
非在于你对地域物质空间的把握程度，并非仅仅考虑一部分人






们的社会进行风险控制。我 所 理 解 的 城 市 是 一 个 以 人 类 行 为
为主导、自然生态系 统 为 依 托、生 态 过 程 驱 动 的 社 会—经 济—
自然复合的生态系统。城市并非远离自然的纯粹人工构筑物，
而是人与自然紧密联系 的 复 合 生 态 系 统。在 建 设 可 持 续 发 展
的城市中，我们首先面临 着 一 个 基 本 的 价 值 问 题，就 是 我 们 如
何看待城市中的自然，如 何 看 待 城 市 中 的 花 草 树 木、山 川 河 流
和其他的生灵的价值？他们对于城市居民而言，是否具有一中
独立于人类的内在价值，而 非 仅 仅 是 对 人 有 用 的 工 具 性 价 值，
我们在提倡“以人为本的城 市 规 划”理 念 是 否 还 是 注 重 于 这 些
生物对人类有用的工具性 价 值？各 种 生 态 植 物 为“裸 奔”的 建
筑披上了一层绿衣，看似 低 碳 的 外 衣 是 否 忽 视 了 这 些 植 物，生






























仅是从人的利益最大化 的 角 度 去 建 设 城 市，如 果 沉 迷 于 其 中，
会使得城市陷入风险社 会 的 危 机 之 中，只 有 将 你 的 眼 观 放 远，
升级“以人为本”的 城 市 规 划 思 想 内 涵———即 非 人 类 为 中 心 的
城市规划，这样作为人类生存共同体的城市才会更加美好。
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